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.H\ZRUGV(QOLJKWHQPHQW7DWDU IRONORUH IRONORUHJHQUHV WUDGLWLRQV IRONORUHSURYHUEFUHDWLYH WKLQNLQJ
VSLULWXDOZHDOWK
Ɍɚɬɚɪ ɯɚɥɤɵ ɝɚɫɵɪɥɚɪ ɛɭɟ ɧɢɧɞɢ ɝɟɧԥ ɫɵɧɚɭɥɚɪɝɚ ɞɭɱɚɪ ɛɭɥɫɚ ɞɚ ɛɚɪɥɵɤ ɚɜɵɪɥɵɤɥɚɪɧɵ ԓɢԙɟɩ
ԛɡ ɬɟɥɟɧ ԛɡ ɦɢɥɥԥɬɟɧ ԛɡ ɝɨɪɟɮɝɚɞԥɬɥԥɪɟɧ ɫɚɤɥɚɩ ɤɢɥɝԥɧ ɯɚɥɵɤ ɏɚɥɤɵɦɧɵԙ ɝɚɫɵɪɥɚɪ ɛɭɟɧɚ ԓɵɟɥɝɚɧ
ɬԥԓɪɢɛԥɫɟɦԥɤɚɥɶɥԥɪɟ ԥɣɬɟɦɧԥɪɟ ԥɤɢɹɬɥԥɪɟ ɛԥɟɬɥԥɪɟԓɵɪɥɚɪɵ ɬԥɪɛɢɹ ɛɚɫɤɵɱɵɧɧɚɧԓɢɬԥɤɥԥɩɸɝɚɪɵɝɚ
ɦɟɧɝɟɪԥɧɢɧɞɢɞɟɪɛɟɪɢɥɚԣɢɪԥɯԥɬɥɟɤɯɢɫɥԥɪɟɤɢɱɟɪɟɪɝԥɦԥԓɛԛɪɢɬԥ
292 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
Ɍɚɬɚɪ ɮɨɥɶɤɥɨɪɵɧɞɚ ɠɚɧɪɥɚɪ ɛɟɥԥɧ ԛɪɟɥɟɩ ɯɚɥɤɵɛɵɡɧɵԙ ɬɚɪɢɯɵ ɬɨɪɦɵɲɤԧɧɤԛɪɟɲɟ ɣɨɥɚ
ɝɚɞԥɬɥԥɪɟɦɢɮɨɥɨɝɢɹɫɟԣԥɦɞɢɧɢɵɲɚɧɭɥɚɪɵɚɜɵɡɬɟɥɢԓɚɬɵɛɢɪɟɥɝԥɧ
Ɇɢɥɥԥɬɟɛɟɡɧɟԙ ɤԛɪɟɧɟɤɥɟ ɦԥɝɴɪɢɮԥɬɱɟɥԥɪɟ ɯɚɥɵɤ ɚɜɵɡ ɢԓɚɬɵ ԥɫԥɪɥԥɪɟɧɟԙ ɡԥɜɵɤ ɚɤɵɥ ԥɯɥɚɤɵɣ
ɬԥɷɫɢɪɤԧɱɟɧԥɚɥɚɪɧɵԧɣɪԥɧԛɧɟԙɡɚɪɭɪɥɵɝɵɧɚԣԥɪɜɚɤɵɬɡɭɪԥԣԥɦɢɹɬɛɢɪɝԥɧɧԥɪ




ɍɤɵɬɭɱɵ ɬԥɪɛɢɹ ɛɢɪԛɞԥ ɡɭɪ ɪɨɥɶ ɭɣɧɵɣ Ԧɱɩɨɱɦɚɤɧɵԙ ɢɤɟ ɹɝɵɧ ɭɤɵɬɭɱɵ ɛɟɥԥɧ ɭɤɭɱɵ ɬԥɲɤɢɥ
ɢɬɫԥԥԧɱɟɧɱɟ±ɬɚɹɧɵɩɬɨɪɝɚɧɹɝɵ±ɚɬɚɚɧɚɛɭɥɚȺɧɵԙɬԧɩɦɚɤɫɚɬɵɭɤɭɱɵɥɚɪɞɚɦɢɥɥɢɪɭɯɦɢɥɥɢɯɢɫɥԥɪ
ɬԥɪɛɢɹɥԥԛɝԥ ɹɪɞԥɦ ɢɬԥ ɬɨɪɝɚɧ ɯɚɥɵɤ ɚɜɵɡ ɢԓɚɬɵɧ ɣɨɥɚɥɚɪɵɧ ԧɣɪԥɧԛ ɦԥɤɚɥɶɥԥɪɧɟԙ ɬɢɪԥɧ ɦԥɝɴɧԥɥԥɪɟɧ
ɚԙɥɚɬɭɪɭɯɢɞԧɧɶɹɥɚɪɵɧɛɚɟɬɭɩɚɬɪɢɨɬɢɤԣԥɦԥɯɥɚɤɵɣɹɤɬɚɧɱɵɧɤɟɲɟɢɬɟɩɬԥɪɛɢɹɥԥԛ
ɏɚɥɵɤɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚɫɵɧԧɣɪԥɧɝԥɧɞԥɛɟɡɝԥɟɲɤɵɧɚɛɚɲɤɚɮԥɧɧԥɪɝԥɛɢɝɪԥɤɬԥɮɨɥɶɤɥɨɪɱɵɝɚɧɚɤɥɚɪɵɧɚ
ɦԧɪԥԓԥɝɚɬɶ ɢɬԥɪɝԥ ɬɭɪɵ ɤɢɥԥ Ɍԥɪɛɢɹɜɢ ԧɥɤԥɞԥ ɮɨɥɶɤɥɨɪ ԥɫԥɪɥԥɪɟ ɚɟɪɭɱɚ ɡɭɪ ԥԣԥɦɢɹɬɤԥ ɢɹ ɒɭɥɚɪɧɵԙ
ɤɢԙɬɚɪɚɥɝɚɧɵ±ɦԥɤɚɥɶɥԥɪɎɨɥɶɤɥɨɪɦɚɬɟɪɢɚɥɥɚɪɵɬɚɛɢɝɚɬɶԣԥɦɤɟɲɟɥɟɤɞԧɧɶɹɫɵ ɫɨɰɢɚɥɶ ɬɨɪɦɵɲɧɵԙ
ɛɟɪɛɟɪɫɟɧԥɧɵɤɛԥɣɥɟɛɭɥɭɵɧɬɚɝɵɧɛɟɪɦԥɪɬԥɛԥɪɚɫɥɵɣԚɬɤԥɧɡɚɦɚɧɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚɫɵԣԥɦɬɚɛɢɝɚɬɶɮԥɧɧԥɪɟ
ɷɤɨɥɨɝɢɹɧɟ ɬɚɝɵɧ ɞɚ ɬɢɪԥɧɪԥɤ ɚԙɥɚɪɝɚ ԣԥɦ ɚɧɵ ԣԥɪɶɹɤɥɚɩ ԧɣɪԥɧɟɪɝԥ ɤɢɪԥɤɥɟɝɟɧ ɤԛɪɫԥɬԥ ɇԥɬɢԓԥɞԥ ɹɲɶ
ɛɭɵɧɞɚɷɤɨɥɨɝɢɹɤɭɥɶɬɭɪɚɫɵɮɨɪɦɚɥɚɲɭɝɚɭԙɚɣɣɨɝɵɧɬɵɹɫɵɣɆԥɤɚɥɶɥԥɪɤɟɲɟɧɟԙɮɢɤɟɪɥԥԛɫԥɥԥɬɟɧԛɫɬɟɪԥ









Ⱥɧɤɟɬɚɞɚɧ ³ɋɵɣɧɵɮ ɫԥɝɚɬɶɥԥɪɟɧɞԥ ɭɤɭɱɵɥɚɪ ɯɚɥɵɤɧɵԙ ɤɭɥɶɬɭɪɚɫɵ ɝɨɪɟɮɝɚɞԥɬɥԥɪɟ ɣɨɥɚɥɚɪɵ
ɛɟɥԥɧɬɚɧɵɲɚɫɵɡɦɵ"ɞɢɝԥɧɫɨɪɚɭɝɚɭɤɭɱɵɞɚɧ³ԥɣɟ´±³ɛɟɥɦɢɦ´±ɞɢɩԓɚɜɚɩɛɢɪɞɟɥԥɪ³ɘɤ´
ɞɢɩԓɚɜɚɩɛɢɪԛɱɟɥԥɪɛɭɥɦɚɞɵȻɭԥɥɛԥɬɬԥɫԧɟɧɞɟɪԥ
ɋɵɣɧɵɮɫԥɝɚɬɶɥԥɪɟɧɞԥ ɞԥ ɭɤɭɱɵɥɚɪ ɬɚɬɚɪ ɯɚɥɤɵɧɵԙɤԛɩ ɤɵɪɥɵɪɭɯɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚɫɵɧɚ ɤɚɪɚɝɚɧ ɬԧɪɥɟ
ɣɨɥɚɥɚɪɵɝɨɪɟɮɝɚɞԥɬɥԥɪɟɛԥɣɪԥɦɧԥɪɟɭɟɧɧɚɪɵɛɟɥԥɧɬɚɧɵɲɚɥɚɪ³Ʉɚɪɝɚɛɨɬɤɚɫɵ´³ɇԥԛɪԛɡ´³ɋԧɦɛɟɥԥ´
³ɋɚɛɚɧɬɭɣ´
Ȼԛɝɟɧɝɟ ɤԧɧɞԥ ɛɟɡ Ʉɚɡɚɧ ɮɟɞɟɪɚɥɶ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵɧɵԙ Ⱥɥɚɛɭɝɚ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ ɫɬɭɞɟɧɬɥɚɪɵ ɛɟɥԥɧ











Ɍɚɬɚɪ ԥɞɢɩɥԥɪɟ ȽɌɭɤɚɣɞɚɧ ԛɪɧԥɤ ɚɥɵɩ ɛɚɲɬɚ ɯɚɥɵɤ ɚɜɵɡ ɢԓɚɬɵ ԥɫԥɪɥԥɪɟɧ ԧɣɪԥɧɝԥɧɧԥɪ ɬɟɥ
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ȽɨɦԥɪȻԥɲɢɪɨɜɧɵԙ³Ɍɭɝɚɧɹɝɵɦɹɲɟɥɛɢɲɟɤ´ԥɫԥɪɟɧɞԥɯɚɥɤɵɛɵɡɧɵԙɤԛԙɟɥɛɚɣɥɵɝɵɧɛԧɬɟɧɬɭɥɵɥɵɝɵ
ɛɟɥԥɧԓɵɣɧɚɩɛɢɪɝԥɧɍɥɯɚɥɵɤɧɵԙɝɚɫɵɪɥɚɪɛɭɟԓɵɟɥɵɩɤɢɥɝԥɧɪɭɯɢɛɚɣɥɵɝɵɧɣɨɥɚɛԥɣɪԥɦɧԥɪɟɧɞԥɞԥ
ɝɨɪɟɮɝɚɞԥɬɥԥɪɟɧɞԥ ɞԥ ɤɟɲɟɥԥɪɧɟԙ ɛɟɪɛɟɪɫɟ ɛɟɥԥɧ ɦԧɧԥɫԥɛԥɬɥԥɪɟɧɞԥ ɞԥ ɝɚɢɥԥ ɦɢɫɚɥɵɧɞɚ ɞɚ ɤԛɪɫԥɬԥ
Ԥɫԥɪɞԥɝɚɞɢɚɜɵɥɯɚɥɤɵɧɵԙɬɨɪɦɵɲɵɹɤɬɵɪɬɵɥɚ
ɌɚɬɚɪɯɚɥɵɤɚɜɵɡɢԓɚɬɵԥɫԥɪɥԥɪɟɧɟԙɬԥɪɛɢɹɜɢԥԣԥɦɢɹɬɵɚɟɪɭɱɚɡɭɪԒɚɧɥɵԣԥɦɬɚɩɤɵɪɫԛɡɥɟɦԥɤɚɥɶ
ԥɣɬɟɦɧԥɪ ɬɚɛɵɲɦɚɤɥɚɪ ԣԥɦ ɛɚɲɤɚɥɚɪ ɛɟɡɞԥ ɬɟɥ ɦɚɬɭɪɥɵɝɵɧ ɬɨɟɦɥɚɭ ɬɚɧɵɩ ɛɟɥԛ ɷɲɱԥɧɥɟɝɟɧ ԛɫɬɟɪԥɥԥɪ
ԥɯɥɚɤɥɵɥɵɤɬԥɪɛɢɹɥɢɥԥɪ









 Ɇɢɧɧɭɥɥɢɧɚ ɊɎ ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɭɱɚɳɟɣɫɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɧɚ ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɹɯɇɚɭɤɚ
ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɠɢɡɢɧ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɫɛɨɪɧɢɤ ɧɚɭɱɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜ ɩɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣɧɚɭɱɩɪɚɤɬɤɨɧɮ±Ɍɚɦɛɨɜ±ɋ
 ɆɢɧɧɭɥɥɢɧɚɊɎɏɚɥɵɤɚɜɵɡɢԓɚɬɵɧɞɚɯɟɡɦԥɬɬԥɪɛɢɹɫɟɋɛɨɪɧɢɤɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ9,,Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ















Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ Ɍɟɦɚ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɢ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɜɭɡɟ ɇɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ©Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɪɭɫɫɤɨɝɨ











Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɛɭɞɭɳɢɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ  ɭ ɧɢɯ ɧɚɞɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ
